




S a n t a L u c í a 
A b o g a d a de los que p idecen de la vis ta 
COM Ucencia eclesiástica Imprenta Guatnp 
G O Z O S A S A N T A L U C I A 
Quien devoto en Vos confia 
halla excelsa intercesora; 
sed. pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucía. 
En Zaragoia nacisteis, 
Zaragoza de Sicilia 
y a vuestra ilustre familia 
un nuevo esmalte añadisteis 
que el noble honor corrobora; 
y al cielo dais alegría. 
Sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucia. 
Vuestra eficaz mediación, 
con Agueda, salud cumplida 
da a vuestra madre q erida 
aliviando su aflkxión, 
cuando se lamenta y llora, 
del flujo que padecía. 
Sed. pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucia. 
A Agueda Lucia ha visto (1) 
y al verla la dice así: ; 
Tú, darás, cual yo la di, 
la vida por Jes crbto: 
más tu saldrán triunfadora 
de toda cruel Urania. 
Sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucía. 
^abiendo Cristiana erais 
os prendió Pascasio, juez 
y a la ca:-a más soez 
man 'ó que llevada fuerais: 
Fallida fué en aquel hora 
su crueldad y tiranía. 
Sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucía. 
En vano se intentará 
a un lupanar el llevaros, 
pues del hisíar arrancaros 
lljngún humano podrá: 
Dios con mano auxiliadora 
os da una fuerza bravia. 
Sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucía. 
Viendo el tirano deshecho 
su cruel depravado intento 
acude a un nuevo invento; 
manda encender, con despecho, 
una llama abrasadora, 
y abrasaros no podía. 
Sed, pues, nuestra protectora 
gloriosa Santa Lucía. 
Tan refinada crueldad 
lograda no pudo ver; 
os quiso Dios proteger, 
el Dios todo caridad. 
Si vuestro pecho atesora 
presea de tal valia; 
sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucía. 
Estando en el fuego ilesa 
veros anhela acabada 
la vida, y con fiera espada 
dando al cuello os lo atraviesa: 
vuestra vo/ clara y sonora 
en derredor se oia. 
Sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucia. 
Y allá en medio del fuego 
cual en jardín delicioso 
decís al célico Esposo: 
Señor, mi vida os entrego 
Morís Púrpura os decora, 
sangre propia os atavia. 
Sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santa Lucía. 
Lucia ya justifica 
cual devoción se os tributa, 
que nadie os la disputa. 
Luminosa significa: 
Sedla de quien os la implora, 
luz de quien en vos confía. 
Sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Santi Lucía". 
Quien devoto en Vos confia 
halla excelsa intercesora; 
sed, pues, nuestra protectora, 
gloriosa Sania Lucia. 
O r a c i ó n 
Sois de la vista abogada, 
admitid, pues, nuestros ruegos 
ya a vuestros devotos ciegos 
dadles vista mejorada, 
y en la Gloria deseada 
de esplendor, p^zy alegría, 
veros pide, con Fe pía 
el que rendido os adora 
cual a su iiel protectora. 
Virgen y mártir Lucia. 
Así sea 
(1) Estanao enfenna la madre de Santa Lucia, fueron en romería, a atauia a visitar el famoso sepulcro 
de Santa Agueda, la Santa le apareció a Santa Lucía en visión y la dijo: No vengas a pedirme anh lo que tu 
misma puedes obtener. Asi como atañía ha sido famosa por mi, Zaragoza lo será por ti. 
